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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga, tidak terdapat karya atau pendapat 
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“Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 
berilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.S.Al Mujadilah:11) 
“Tuntutlah ilmu, tapi jangan lah lupakan ibadah dan kerjakanlah ibadah, tapi 
tidak boleh lupa pada ilmu” 
(Hasan Al Basri) 
“Kurang semangat mengakibatkan banyaknya kegagalan berbanding kurangnya 
kebijaksanaan atau kemahiran” 
(Flowers A. Newhouse) 
“Kesempatan yang kecil sering kali merupakan permulaan kepada usaha  
yang besar” 
(Anonim) 
“Beranilah bermimpi, karena mimpi itu adalah motivasi untuk menuju 
kesuksesan” 
(Penulis) 
 “Janganlah kau menunda apa yang dapat kamu kerjakan sekarang, karena bila 
kamu menunda apa yang dapat kamu kerjakan sekarang, itu dapat membuat kamu 
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MIMPI SEBAGAI MOTIVASI BERPRESTASI MERAIH CITA-CITA 
(Analisis Semiotik pada Film Sang Pemimpi) 
 
Sumiati, A220070070, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammmadiyah Surakarta,  
2011, xv + 68 halaman. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah, untuk Mendiskripsikan bagaimana film sang 
pemimpi sebagai Motivasi Berprestasi Meraih Cita-cita. Latar belakang penelitian 
yaitu motivasi berprestasi dapat melalui media, yaitu seperti film, karena dalam 
film mengandung berbagai pesan yang dapat diambil nilai positifnya. Salah satu 
adalah film sang pemimpi yang mengandung motivasi berprestasi meraih cita-cita. 
Motivasi sangat dibutuhkan oleh setiap individu, untuk dapat meraih cita-cita. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan menyimak berulang-ulang adegan dan 
dialog pada film sang pemimpi, menganalisis teks dan teknis mencatat. Prosedur 
dalam penelitian ini terdapat lima tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap penelitian 
lapangan, observasi, tahap analisis data, dan analisis dikumentasi. Hasil penelitian 
ini adalah mimpi atau impian, motivasi, berprestasi, cita-cita dalam film sang 
pemimpi dan analisis semiotik. 
Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa terdapat enam indikator mengenai 
motivasi yang meliputi mangejar mimpi ke Paris, mereguk madu ilmu, kuliah ke 
Jakarta, hidup lebih kaya, ke Paris agar dapat keliling dunia, dan ke 
Paris.Sedangkan untuk nilai berprestasi terdapat empat indikator yang meliputi, 
mengejar nilai semester, berangkat ke Jakarta, kuliah di Universitas Indonesia, 
dan bea siswa. 
Kata kunci: Motivasi Berprestasi, cita-cita dan Analisis Semiotika. 
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